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Bajo la dirección del doctor: 
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Impureza n Impureza p Material semiconductor
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Run 738197698 Event  1700828
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Mean   0.3927
RMS    0.09684
Longitudes de radiacion













Longitudes de radiacion hasta el STD
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Sucesos aceptados segun el angulo acimutal
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: Galaxia - zona internaγRayos 










































Flujo de rayos cosmicos
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Aceptancia: gammas, protones, helio
Energia (GeV)























Aceptancia: gammas, electrones, positrones


































































































Run 1073749013 Event   652324
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Factor de rechazo: protones y helio
Energia (GeV)















Factor de rechazo: electrones y positrones
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 (grados)ψResiduo angular 




















Funcion de dispersion angular (32 GeV)



















Funcion de dispersion puntual (32 GeV)
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 (grados)ψResiduo angular 









 < -0.995)θ,32 GeV,cos ψP(
 < -0.95)θ,32 GeV,cos ψP(
 > -0.95)θ,32 GeV,cos ψP(
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Cortes estandar (B = 0.86 T)
Cortes estandar (B = 0.16 T)
Aceptancia rayos gamma







B = 0.86 T (nominal)
B = 0.16 T
Resolucion energetica
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Area efectiva (inc. normal): comparativa
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Resolucion angular (inc. normal): comparativa
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Sensibilidad a fuentes puntuales: comparativa
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Run      870 Event 16544626 
A)  Sin campo magnetico -- Sin convertidor
Run     1462 Event  4441127 Energy 2.956 (GeV)
B)  Campo magnetico -- Sin convertidor
Run     1021 Event  4129038 Energy 6.876 (GeV)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mean    18.91
RMS     318.4
 / ndf 2χ
 105.3 / 87
Constant  1.20± 25.65 
Mean      9.23± 19.83 
Sigma    
 8.6± 264.4 














µResiduo (   m)
Entries  1114
Mean    7.152
RMS     302.4
 / ndf 2χ
 99.41 / 86
Constant  1.29± 26.28 
Mean      8.78± 20.34 
Sigma    
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 / ndf 2χ  68.72 / 57
p0        14.3±   818 
p1        0.286± -2.525 
p2        0.36± 19.44 
p3        9.3± 130.2 
p4        1.02± -1.16 
p5        1.24± 52.78 













m): modulo 0µResiduo posicional lado S (
Entries  11491
 / ndf 2χ  62.95 / 34
p0        20.6±  1393 
p1        0.163± 1.541 
p2        0.19± 12.97 
p3        10.0± 116.3 
p4        0.9762± 0.5962 
p5        1.48± 41.01 
















m): modulo 1µResiduo posicional lado S (
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 / ndf 2χ  36.28 / 34
p0        21.3±  1393 
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p0        44.1±  1002 
p1        0.548± -2.607 
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p3        47.3± 151.2 
p4        2.262± 3.934 
p5        3.77± 62.93 
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p0       
 20.8± 657.8 
p1       
 0.8064± -0.6406 
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 1.30± 57.22 
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 22.0±  79.6 
p4       
 3.443± 5.182 
p5       
 6.1± 104.9 
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p0       
 18.9±  1304 
p1       
 0.000± 1.009 
p2       
 0.00045± 0.03613 
p3       
 5.2±  99.2 
p4       
 0.005± 1.131 
p5       
 0.0032± 0.1147 
7 GV/|Rigidez|





















p0       
 3.89± 53.28 
p1       
 0.002± 1.004 
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 0.00264± 0.03642 
p3       
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 0.03±  1.13 
p5       
 0.0199± 0.1473 
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Mean x    3.39
Mean y  0.1171
RMS x    85.53




















































































































































































































































































































































































-110 Modelo Strong et al. 2004
Datos EGRET
Prevision AMS
Espectro del plano galactico: -5<b<5 330<l<30




















Modelo Strong et al. 2004
Datos EGRET
Prevision AMS














































































































































































































































































































































































































































































































































































AMS simulated point and statistical error
Latitude range: -5<b<5
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